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ABSTRAK : Kajian diskriptif yang dijalankan adalah bertujuan mengenalpasti pengetahuan, 
kemahiran, sikap dan masalah guru dalam melaksanakan pentaksiran kerja kursus mata 
pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu.  Data yang diperolehi dianalisa bagi mendapatkan 
frekuensi, peratusan, min dan ujian t. Hasil kajian menunjukkan tahap pengetahuan 
pentaksiran kerja kursus KHB dikalangan guru-guru KHB adalah tinggi manakala tahap 
kemahiran, sikap dan bentuk masalah menunjukkan tahap sederhana.  Hipotesis kajian 
menunjukkan tiada perbezaan pengetahuan, kemahiran dan sikap antara guru KHB lelaki 
dengan guru KHB perempuan.  
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ABSTRACT: The aim of descriptive study was to indentify the teacher’s knowledge, skills, 
attitude and problems toward the coursework evaluation living skill subject.  The result 
indicated that the levels of KHB coursework evaluation among the KHB teachers are high but 
their skills level, attitude and problem are at average level. Research hypothesis showed there 
are no differences in knowledge, skill and attitude between men and women teachers.  
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